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                                                                 ABSTRACT  
 
Il modello aperto di innovazione: evidenze dall’industria del software Open Source 
 
Il fenomeno dell’Open Source (OS) sta diventando sempre più importante per il settore del software 
e sempre  più imprese si stanno aprendo a questa modalità. Pochi studi affrontano in profondità il 
tema della relazione tra imprese di software e OS: alcuni aspetti in particolare, come ad esempio 
l’influenza sui processi innovativi, sono stati analizzati solo parzialmente. 
 
La prima parte di questo lavoro tratta il problema della misura dell’innovazione nel settore del 
software, difficilmente attuabile utilizzando gli strumenti tradizionali. Ne vengono dunque proposti 
di nuovi, poi applicati per studiare la situazione di alcune imprese italiane che offrono ai propri 
clienti beni e servizi basati su OSS (imprese Open Source). 
 
Nella seconda parte vengono studiati i progetti OS presenti su SourceForge (il più importante 
repository al mondo), per individuare, in particolare, la partecipazione di imprese. I legami tra 
queste ed i progetti sono studiati approfonditamente: da un lato vengono dettagliati i differenti tipi 
di coinvolgimento, fornendo una classificazione e facendo delle analisi per scoprirne le peculiarità, 
anche col contributo di casi studio; dall’altro vengono analizzate le differenze tra i progetti con 
imprese e quelli senza, utilizzando anche test inferenziali. Il lavoro dimostra l’importanza di un 
processo che sta portando contributi significativi al fenomeno Open Source. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
Innovation’s open model: evidences from Open Source software’s industry 
 
Open Source’s phenomenon (OS) is becoming more and more important for software’s business 
and more and more firms are opening to this method. Few studies face the relation’s subject 
between software firms and OS deeply: in particular some aspects, as the influence on innovative 
processes, have been analyzed only partially. 
 
This work’s first part deals with the problem of measuring innovation in software’s business, hard 
to carry out using the most traditional instruments. New tools are so proposed, then applied to study 
the situation of some Italian firms offering their clients goods and services based on OS (Open 
Source firms). 
 
In the second part OS projects present on SourceForge (the most important repository in the world) 
are studied, in particular, to identify firms’ participation. Connections between these ones and 
projects are deeply studied: on one hand involvement’s different types are detailed, giving a 
classification and making some analysis to discover peculiarities, also with contribution of some 
case studies; on the other, differences between projects with and without firms are analyzed, also 
with use of inferential tests. This work demonstrates the importance of a process that is taking 
significant contributions to the Open Source phenomenon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
